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PERIODICO OEFEÜSSR DE L8SIHTEHESES DE m ñ & U m m \ 
E L PütíRTO D E L A R A C H E 
410 IX.-LARACFB, Miéícsíes 27 de KoYlemWí 
vor 
la Prensa se pronuncia en ta-
la aspiración de este pueblo 
Regresan de Tetuán 
los comisionados de 





Sacrs pocos días nuestro colega ciontac mil pesetas amiales; Y apre-
locn¡ -'El Popular" y el periódico! suraremos a decir qua estas obras, 
de Ceuta "La Opinión" publicaban! son do una. inutilidad,n;anifiesta y | Anoche a las doce regresó la Gó-
ititeresaróes artículo-: encareciendo! de resultado negativo por<[ue la dra-! misión de la Asociación de la Pren 
j¿ necesidad de tpie so construya ga es impotente para deshacer los;53 "̂ 116 fué a Tetuán n solicitar de 
el puerto do Larache. El gran ro-• bajos de arena que fácilmenio s.o!ia señora cond.-ín de Jordann que 
tatlvo "El Sol" de Madrid, arrecia i acumulan en el constante trabajar" Patrocinara los actos que se pro-
c0.te'.campaña emprendida en tus-' de las corrientes - ¡ >',-c,an Para allégar fondos a la sus-
tardefensa de los intereses de la Ni haciéndose el dragado por ad- cripción abierta en esta zona para 
región y proclama con toda la fuer- ministración directa de la Hacieoda ,a fundación Luca de Tena "Casa do 
za de su gran prestigio, las múl t i - ni al hacerlo por contrata se oh- Nazaret". 
de distintos órdenes tuvo nunca rcsuUado práctico al- Eos comisionados regresaron muy pies razones, 
que exigen sean un hecho en el más 
breve plazo posible, la construcción 
do nuestro puerto. 
En estos columnas han sido pu-
hlirados datos estadísticos que han 
guno. . ssatisfechos del resultado de su ges-
No es imputabl ) la falta a quienes tión y muy agradecidos a las defé- mo con un ruso casi aun un ado 
rencias de la señora condesa y a su 
favorable resolución aceptando pa-
trocinar los actos que proyecta esta 
Asociación. j 
La Comisión rogó a la condesa 
de Jordana que asistiera a la ve-
temer. 
Los señores de la Asociación de la 
Prensa se muestran satisfechísimos 
de que la señora condesa de Jorda-
na patrocine su fiesta. 
realizan las obras, ¡uno a la i m -
posibilidad de extraer la enorme 
cantidad do arena que arrastrada 
sife base dé razonados'articules en por la corriente, so detiene en la 
la Prensa de España y del Norte de rompiente del mar, formando la 
Africa, cuya Prensa so ha pronun- barra—tristemente célebre—prac-
ciado sin excepción, en favor de la ticablo solo en buen tiempo y e.-.to lada literaria y musical que se ce-
aspiración do este pueblo, j i - t a y 1^™ barcos de poquísimo calado, lebrará en el Teatro España y la 
razonable. La enorme cifra gastrda de^de la condesa prometió su asistencia si 
t Piró no basta. Hay que persisiir ocupación del territorio en el dra- no lo impide cualquier causa i m -
cn estos propósitos; hay que con- gado del río sin resultado alguno Prevista que naturalmente no es de 
tinuar en esa campaña abundando positivo, hubiera cubierto mas de 
en las razones que aconsejan la & mitad del importe del puerto 
construcción del puerto hasta llevar La economía que representa para 
el convencimiento a la Alta Comí- ^ Hacienda del Majzen la supre-
sar.ía y al Gobierno Con profusión smn del dragado actual, sería su-
de datos se ha dado a conocer la ñciente para amortizar en un nú-
riqueza pesquera de nuestra costa ™ero de años relativamente corto, 
y la conveniencia de que esa pesca J l capital que se emplease en la 
fuese preparada en plaza para la Construcción del puerto, 
exportación, dando lugar a la crea- , Es verdaderamente sensible que 
ción de importantes industrias que se sostenga un gasto de esa cuan-
cn breve plazo transformarían la tía, en un trabajo completamente 
' vida económica de la ciudad; se inútil y no se acometan unas obras 
expuso también en repetidas oca- definitivas que a más de producir I foncleó ^ en Ia rada Procedente 
sienes el impulso que con la cons- una, economía inmediata para 0i 5 de Cádiz, desembarcaron 409 reclu-
trucción del puerto se daría al dos- Estado, sería base de prosperidad jtas destinados a los distintos Cuer-
arrollo de la colonización, en su as- para la región. j Pos (!e la Ruarmción. 
pecto agrícola y ganadero. Omiti- , La creación de una Junta de Puor 
mos exprofeso, las razones poí í t i - . lo que reuniera <?1 máximo Je ga-| 
cas y la situación estratégica del] pantía para la Superioridad, sería jMaj.or 
puerto do Larache cuya eficacia'un acierto que daría sohición al usiones X representaciones 
no podría ser superada en deter- problema económico. Esta Junta po-! Amenizó el desembarco ejecutan-
minada ocasión que por lejana que dría percibir de la Hacienda las: dd alegres pasodobles la banda do 
se juzgue no puede ser olvidada. : cantidades que se asignaran a la., música de la media brigada de Ca-
Existe aún otra razón que sin sjr construcción de este puerto y rein- zadores 
fundamental, tiene tanta fuerza co- tegrarlas al Estado en el número Los destinados al batallón de Chi-
mo aquellas en el Orden cconómi- de añoss que se creyese suficiente.' clana desde el mismo muelle siguie-
co. Hemos de referirnos a las obras,; El dinero desembolsado sería solo ron viaje a la vecina población de 
de dragado que constantemente se: un anticipo y sin gravamen para el Alcazarquivir y los restantes fue-
verlfican er. la d .-sumbocadura del; Estado so realizaría una obra de la ron llevados al campamento de Na-
Lucus cuyo coste asciende aproxi- que depende el porvenir económico dor donde se alojan, 
madamente a la cifra de cuatro- de esta región. | El "Isla de Menorca" que también 
condujo numei^so pasaje del ele-
mento civil, marchó al puerto de 
procedencia bien entrada la noche 
Llegada de nuevos 
reclutas 
Del vapor "Isla de Menorca" que 
el distinguido capitán de Estado 
don Ramón Armada v Co-
EL VIAJE A LA ZONA FRANCESA 
DEL ALTO COMISARIO 
po del Aguedal se celebró la reviv-
ía de tropas do la guarnición pre-
senciando el acto Una inmensa mú-
chedumbre. 
Poco después llega el general Gó-
mez Jordana cuyo automóvil pa?-i 
lentamente frente a las tropas míen 
tras las bandas de música interpre-
tan la aMrcha Eoal y la Marselle-
>a. | 
Después el general Jordana sube 
Comida ofrecida por el Gobierno a 
M. y Mme. Thomas 
que dice; "cada oveja con su pa-' j L , . _ . . , J , . 
reja"; la desdichada carrera de una El general Pnm0 dQ RlVera ai raci ín de Ia Joriiada ^ ei hom-
princesa de la ca-a de los Hohenio*- l8vantar su C0Pa ^ ofrecer el brs tiene derecho al désóanisos 7 aún 
lern recientemente fallecida en un fcaaqü6Íe a Í53 SBfiore3 de •lhomas' al r£Cr€0 > nuestros obreros pese 
e.?l..ataeclmi«DÍo %zUSte> de una lo-'4nam^sW q"U8 renunciab-a a leer-a Ia 0Pinión de ^ espíritus vu i -
calidad holandesa j Hnif cuartilla? que tema prepara- gar^e tai ve.z de loa más, domina-
j , : \ das en que fija la jwsición del Go- dos por el ocio no empipan las ho-
La dama de extirpo real ya tram biorno en e5tas cuestiones sociales" ras de asueto ni en la taberna que 
puesta la pnmera década del se- va ^ el ambieníe cordial y ame-: va desapareciendo do Esoaña nt 
gundo medio siglo de su exigen- no del Rcto no ^vic iaba a entrar; en las cartas sino que los más leen 
cía; incurrió en pecado de amor. cn profundidades; pero que entre-Ue instruyen practican deportes \ 
Una pasión senil, una de esas pa- gaba ^ cuartillas a M. Thomas? disfrutan del aire libre que 1 ^ com. 
sienes funestas porque se atreven ¡IX la3 hab{a entregado antes pre tensa de la confinación de los ta* 
n desafiar las leyes do la naturale- viamente a la Prensa, y que así se; Iteres en gran parte por fortuna 
za. la llevó a unirse cn matrimo- daría el cago de que cl verdadero5 ya modernizadoss e higiénicos 
mo con un ruso casi aun un ado- discurso cra el quo no se- pronun-j Breves son M. Thomas sus es-
lescente; un ser aventurero; a r r i - ciaba y quo el que Be pronunciaba/ tancias en España para que pueda 
vista y v i l que no dudó en vender era soi0 la eXpresión sincera de sen' juzgar bien la excelente condición 
timientos cordiales y de la más v i - , de nuestros obreros que participan 
va simpatía para M. y Mme. Tho- del espíritu altivo; pero siempre ra-
mas í zonable y justo de la raza y que 
A estas palabras contestó M. Tho-' rara voz caen en el error de elegir 
mas en tono adecuado cortés e i n - como dirigntes suyos a los más inte-
Los amores y los escándalos de genioso haciendo muy de pasada íigentes y- ponderados 
esa dama principal con un t ruhán una alusión a la importancia quo En las pugnas de patronos y obre 
han sido tan públicos, tan divulga- da al establecimiento de la jornada ros como en todo litigio la dificül-
dos que no entraña ofensa ni falta de ocho horas y respondiendo a los tad está enconocer donde está la 
de respeto a la memoria de la muer sentimientos de simpatía expre- verdad y de que lado cae la razón 
ta el aprovecharlos como lección sados por el general Primo de Ri- que el interés y la pasión procu-
como ejemplo para demostrar lo vera j ran desfigurar o esconder casi siem 
desgraciado de esos matrimonios en DISCURSO QUE PENSABA PRO-' pre; pero a saberlo con certeza núes 
que no existe una relación, una ló- NUNCIAR EL PRESIDENTE DEL tro Gobierno y su representación 
gica de edad entre las dos partes CONSEJO | en los Comités paritarios inst i tu-
componentes. i "Sr. Albert Thomas: No es la pri-J ción engendrada por nobles afanes 
"Cada oveja con su pareja1'.... No mera vez que nos favorecéis con de justicia social; fallaran siempre 
solo quiero decir ello que tanto cl vuestra visita, que con sinceridad, a favor de ello; no lo dudéis; ni tara 
hombre como la mujer han de bus- debo deciros que nos es bien gra-' poco dudéis que no son palabras 
car la compañía legal entre loa de ta. Ella significa como vos, Apóstol corteses destinadas a hagalaros por 
su misma clase sino también en- y representante de la Organización que con la misma sinceridad os d i -
tre los de una misma edad Internacional del Trabajo, encon-. go que si en España volviera a pre-
El amor tiene unos principios i n - ^¿us aquí un ambiente fácil y acó- sentarse como hace pocos años el 
sustituibíes, unos principios que no gedor quo os hace grata vuestra fantasma del comunismo e intentara 
pueden ser burlados, que no puc- estancia y no os equivocáis cierta- destruir nuestro orden social y equi 
don ser olvidados.La edad es uno de, mcnte porque el Gobierno que pre-- vocadamente precipitar por la vio-
su juventud al capricho de una so-
mianciana y que sin escrúpulos, 
malversó una fortuna que consi-
deraba suya porque era el precio 
de su propia venta. 
olios. El amor sexual entre una j u -
ventud y una vejez es siempre algo 
monstruoso, porque por una de las 
parles se realiza una violencia o 
se incurre en un pecado de hipo-
cresía 
Hombre o mujer; si te hallas en 
edad de contraer matrimonio o se 
te ofrece oportunidad de montraer 
sido, particularmente el ministro^ lencia la marcha que nos conduce 
del Trabajo, quo contamos con la 
confianza de S. M, está muy bien 
dispuesto a los avances de legisla-
ción social que no impliquen ni 
flaqueza en el mantenimiento de la 
indispensable disciplina jerárquica 
merma en la producción. P;;ro bien 
entendemos quo la disciplina no es 
dominio ni tiranía ni el rendimien-matrimonio, atiende siempre a que;; , ., 
, t J • Í to del trabaio que ha de losrf el ser que ha de unirse contigo re-1 , . , \ rarse 
por caminos de paz y comprensión 
a la mejora de la clase obrera; la 
dictadura; nuestra dictadura; quo 
no cede en espíritu democrático a 
ningún otro Gobierno contemporá-
neo porque no se somete a clases 
ni reconoce más privilegios que los 
que emanan de las leyes; sería i n -
flexiblemente rigurosa. 
Y tampoco somos un Gobierno 
El general Jordana es 
recibido con gran en 
tusiasmo en Mequinez 
Mequíncz.—El ilustre Alto CoVni-
fcario español Condr- do. Jordana ha* a la tribuna oficial donde las perso-
llegado a esta ciudad siendo recibí - ' nalidades civiles y militares le sa-
do a las puertas de la población poi\ ludan, 
toa delegación de al colonia espa-
fek I L L DESFILE 
•Él jefe de la región general Ñie-i 
¡ P había salido hasta el limité. Poco después comienza el des^ 
del territorio pára recibir al Alio ^e de las tropas de la guarnición. 
Comisario. I EstQ 4e$u1^ brillantísimo felici 
MANIFESTACIONES DEL AGRE 
GADO COMERCIAL DE CUBA EN'Í 
MARDID 
a industria azucarera 
en (narmecos 
Madrid.—El agregado comercial 
de Cuba on esta ciudad anuncia que. 
la cooperativa azucarera de Cuba 
ha instalado una refinería en No-' 
ruega habiendo decidido croar en 
1930 potentes refineríns de azúcar 
A íaTuTrada de la ciudad rindie-' tañido cl general Gome? Jordana al en Melilla, Tánger y Casablann 
íOft honores al general Gómez Jor- general Nicger jefe de la región de Si este proyecto se realiza cl pro-
dsna un escuadrón del tercero do Mequlñd 
BiKíhis con bandera v música y os-
toltapon ni automóvil del Alto Ho» 
misario hasili entrado del hotel 
tíondo se aloja. 
Momentos después y acómpañá-
tío de las autoridades civiles y mi -
niares de la región se celebró en 
pl Hotel Trasatlántico Un almuerzo 
en honor del ilustre general 
ñol. 
por ia tardo el Alto Comisario 
asistió a un champaña de honor 
quo le había sido ofrecido en cl 
Círcuuii de Oficiales a cuyo acto 
hahían asistido tamben las autor i-
dados. 
A las 
ció de venia de a/.úear en Marrue-




LA REVISTA MILITAR 
A las tres de la tarde en el cam-
de la noche asistirá 
aí Un almuerza de treinta cubiertos 
quo tendrá lugar en la Jefatura de 
la región 
EL PnOGUAMA PARA MA.vVNA 
A las ocho de la mañana el ge-
lieral íiómez Jordaha saldrá con d i -
rección a Azru y a su pasó visitará 
el centro de Colonización de Bu Fe-
kraiíe y la escuela beréber de Az-
ru. » 
A la una tendrá lugar el almuer-
zo regresando después de este a Me-
quinez alojándose en el Hotel Tras-
ntlantique 
que estés dotado y procura tam-í 
bién y esto como condición princi-j fstán ^ e g n a d a s de ternura, de-; y en fin inspirada en el espíritu de 
pal que no haya una diferencia deihcadeza/ humanismo. La de pen- Cristo; de lo que sena una pol i t i -
edad que constituva un obstáculo5 Slón a la vcjez;. la de protección* ca y una economía de estructura-
„ , . ' ,1 i al nmo; a la mujer y a la embaió- ción socialistas que están a mi l le-
para que la relación amorosa pueda • , , . , 
, _ . . . . „ .„ „ izada; a limitación o neutralización guas de nuestro pensamiento; sm desarrollarse sm violencias, sin es-; , ' , . 0 . . r . , » . .„ . , 1 del manejo de substancias tóxicas; que pensar así creamos deba lle-fuerzos sin sacrificios; sm hpocro- , , . , , » 1 1 , . . , ; la de accidentes del trabaio v por varnos a perseguir la propaganda sias; sin morbosidades y que no cons: o « r 0 x J. o ... . . . ; fin la ley, madre de todas, la de la del ideal socialista desarrollada con tií uva un tnrmontn; una vez corrida i , ó i . t -1-. 1 ! -x • ^ , , . ' . i ornada de ocho horas, en España templanza v sm excitaciones; dcs-la venda pasional que oculta a la* , , . . . . . , ^ • , • 1 
^implantada a destiempo y con la orden ni a la violencia aunque si 
falta de preparación y serenidad a centrar justarla; n i tampoco a 
que mas pudo contribuir a desacre- estorbar las organizaciones sindi-
ditarla y repugnarla. ¡ cales obreras aunque siempre am-
Después ha ido acomodándose a parando el derecho de débiles con-
las exigencias del trabajo y ya olla tra los intentos de violencia de los 
, f . , misma ya imponiéndese por ra?ón fuertes; ya que ese es el conepto 
' u í B S ' Ó IB BSCUSrtrft" su eficacia es nuestro proposito d la verdadera libertad y porqué 
' ; darle la mayor generaluiad: pero en España es una realidad.social y 
t esta lev es de una í^ran trascenden- política que no todos los obreros 
Esta hermosa superproducción de ^ económica v ta!íV02 eri stt ^ piensan lo mismo; pero si quo t e 
lafamosa marca Paramount y dejcación univeri?al resida ^ ^ m dos t.icncn derecho a peusar l i b r ^ 
la temporada 4929-30 se Proyecta-j soUlciones ^ a t e n e r el equi- mente. 
ra hoy en nuestro primor eoli - .jibrio entre el consumo y la produc- Dispensad M. Thomas la exten-
seo 
Es la más reeientc creación de 
estrella plclórlea de gracia; do b«-|'8eP aplicada do un modo geoei-al ber empando:' Por daros la más 
ÜCíSa y arlo. Clara Vov admirable-|-^ue3 \^ Uicha por Im mcreadoa in* cordial bienvenida y por «íprega? 
mente secundada por el famoso RSUÍUSO por los propios, seHa de8- a ia bella dama que comparte vues-
íames líall ¡ igual y aún me atreverla á decir tro hogar y los afanes de una vida 
"Llegó la esCüadra,, cá la pelf-jtiue desleal si en unos países se h i - dedicada a ha&ér que ios hombres 
culá que todo Larache debe Yeplft l^á trabajar a los obreros en pro- se compréftdaft y se aineil; el t.«»á* 
hoy puesto qüe se estrena en estal ducciones Similares más tiempo qué t unonio de nuer-irá mayor simpa-
1 todn la 
J, SAMARÜG 
TEATRO ESPAÑA 
|c ión hoy en muchos ar'íc'ñloá Ven* sión y cl fondo do mi brindis qiu* 
R ^foido do esta parte; pero había de va a terminar por donde debió ha« 
plaza antes qeu en Madrid 
Se acerca el estreno do "Adcra-
ción,' superproducción First Na-
tional también de la temporada 
1929-30 por Billie Dove; Lucy Do-
ra ine v Antonio Moreno. 
en otros. tía deseando que la E eme v i -
Bién está la anulación y ann la vitáis os produzca ln buena imprc-
rompetencia (y nn la tenemos por-
que sabemos bien de lo que son ra-
sión que merece un pueblo d.trno 
culto y trabajador o'iís nrvicupado 
iiaces nuestros técnicos y obreros'1. que ningún otro de su concepto mun 
cuando es fundada en la habilidad dial acaso pr:rque también ha sido 
en la destreza, en la sabiduría, en i tratado más injustamente que u lu-
la organización; poro no en la du-j pvui otro del Universo11 
libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
iH A * I „ ESPECIALIDAD ENTRA-
íé lm 11 1 \ 6< BAJOS A R T I S T I C O S Y 
U V 1 r i DE GRAN L U J O K 
PEDiD LECHE " G A V ! 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de cinco 
etiquetas de kfs que van pt-g i-
dás á nusstros botes. 
Li canje se efectuará ea los Es-
tablecimientos expendedores. 
Comisión Gestora de 
Hospital Militar de 
Larache 
ANUNCIO 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
Necesitando ad«iüirir este .Orga-
nismo los artículos que a continua 
ción se relacionan cun destino al 
Hospital Militar de esta plaza se 
admiten ofertas a las 11 horas del 
día 30 del actual las que se ajus-
tarán a las condiciones técnico-le-
gales que se hallan expuestas en 
las tablillas anunciadoras de esta 
Comisión y en la Administración 
? del citarlo Establecimiento. 
} Aceite vegetal de primera S00 
litros; acelgas 5.0 kilos;.'alcacho-
fas 50; arroz 150; azúcar 500; ba-
calao 100; bizcochos 10; café 130; 
carbón de cock 10.000; idem vege-
tal 10.000; carne de vaca 3.000; idem 
de cordero 300; idem de ternera 
100; idem vegetal 25; cebollas 300; 
cTérealina 25; cerveza 600 litros; 
coliflor 250 kilos; Chocolate 20; 
'díetanoGol 25; espinacas 250; fi-
deos 100; fruta seca 1.500; gallinas 
2.000 números; garbanzos 600 k i -
1.... , giüaanles 250; harina de ave-
na 25; idem de guisantes 25; idem 
! de judías 25; id . de lentejas 25; h í -
' gado de vaca 100; hueso de yaca 
400; huevos 12.000 números; jamón 
600 kilos; judías verdes 250; idem 
blancas 200; idem encarnadas 200; 
lecho condensada 2.000 botes; len-
tejas 200 kilos; leña 16.000; lom-
barda 250; macarrones 60; manteca 
de cerdo 250; mantequilla do vaca 
30; uierluza 1.550; mermeladas 50; 
montelle 25; pan de glute 5; pasta 
dulce 10; pasteles 100 kilos; pata-
tas 4.000; pichones 25 números; 
quesos 43 kilos; repollo 250, ríño-
nes 100; sémola 50; sidra 100 bo-
tellas; tapioca 25 kilos; tó negro 
10; tbcino 430; tomates 450; \erdu-! 
ras 250; vino blanco 500 litros; idem 
de Jerez 300; idem de Málaga 200; 
idem de manzanilla 200; idem tinto 
2.000 y fruía d^l tiempo 1.250 k i -
los 
Las muestras para análisis de acei 
te, azúcar, cerveza, leche conden-
sada, manteca de cerdo, tocino; v i -
no blanco y tinto, en triplicado ejem 
piar, pueden entregarse en la Se-
cretaría hasta el día 22 y para co-
chura arroz, garbanzos, judías blan 
cas; idem encarnadas y lentejas en 
igual número de ejemplares hasta 
la citada fecha 
Los depósitos del cinc« por cien-
to para poder concursar pueden ha-
cerse todos los días laborables a 
ias horas de Caja en la Adminis-
tración del Hospital hasta Ui i* 
horas del día 29. 3 
Los gastos de anuncios serán-sa 
tisfechos a prorrateo entre lo8 ad' 
judicatarios. 
Larache 14 de noviembre de 192| 
El Comandante Secretario 
Vo. B." 
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D I A R I O M A R R O O S 
HlOIIOPOLiO OE TAlACOi 
p E L NORTE D E A F B i O ^ .(JA-
PORQUE HALLARA USTE! 
EN EL AMPLIA INFORMA-! Labores que se feoomiendea 
CION DE TODO CUANTO P ^ r o s de LA HABANA dest ís 
PUEDA íNrERESAHLE. r ptas, 0,75 en adeianíe. Gigarroi 
PORQUE SU SECCION DB ñiipíí iOS a 0 ,20 y 0,30 y " M A 
PUBLICIDAD LE ENTERA-^ALA E X T E A * a 0,40. Pioatí£ 
RA A USTED DE CUANTO K K - ^ 8 ** SUPERIOR * O T R A ? 
1,15,29 2,16,30 3,17.31 5 y 19 
Sept.. V2y 26 13 y 23 14 y 2812,16.3 î 
Octub. lüy 24 11 v 25 12 y M M V 28 
Novic. 7 y 21 S y 22 9 y 23m y 25 
3 v 17| 4 y 18 
1.15^92 18,30 
, .12 y ?613 y 27 
Dicie. .| 5 y 19| 6 y 201 7 v 2 l | 9 y ¿3 10 y 2 4 | i l y 25 
Carts 
6 y 20 
\|rae-
iMiátc. 
7 y 21 
Jueves | Viern. 
MIVIDA. CAREASCO V1BETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumno del Brts^ta) CUsiic¿ 
y Ca* u Vi - i i . - ;: .% i ; b . 
Calie de BarceíOn« Callejo8 
| de !a Fábrica de aserrar vadera 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa coa 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. E j^ 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con log 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS G'SO—SALIDA DE ALGECIRAS ivoo 
PAR^ ir*FORMES Y BILLETÍÍS 
o y 22» 9 y 23 
5 y 19* 6 y 20 En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado* 
3,17 31 ? 4y 18 Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca-14 y 28 1.15.̂ 9 
12 y 26 13 y 27 
- NOTA.—Traosbcrdo en Getifearali vspor cMeaiterránco», co 
iestino a los puertos de Tánger y JÛ ' siche. 
O T R A . — S í ? admite carga para todos ios puertos de E^pañs » 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache F R A ^ C í S C O LLOPIS 
Gran Empresa de Automóviles 
s i 
f i 
GSSITÍS. FLOR DE m Ü lAs Oiiíarri 




Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val. 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PKODUC 
TOS PARA LA A L I M E N T A C I O N 
SpUllOia jSrsAsi} m TARIFA m m 
SOS MF40KES yj&Qñ B i 
i La mejor @uehni£ úé áfeil^f-De 
I Paquete <ie dies euekHiaa é'O^ De 
\ 1 y Üe 
^eposilarío, Manuel Arsu&i ' petetaa. SJaa cuohiÜA flueit^ | De Larache a Aica 
QJ50. Pe ^enta, ea U. «f • 
Automóviloí? de gran lujo, rapidez yeon butacas individuales que la Era 
p^osa más antigua con material a.probjado a las carreteras que re-
corren y personal" experimontado. 
Servicio diario entro Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 














j^eaida R e i a a yietori». ¿VÍII4 
M6ft& T6?e»a}¿ 
el Restauran! 
S I T U A D O E N L A P L A Z A Dfe E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ia moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas « la carta, por abonos ycuoierto*- Se «írven «rtcargros 
Comp e Vd. 'Diario Marroquí 
a » Arcila, Tánger 6 y 43, 12, i6. 
a * > Rgáia,TetuaQ,Gema, I D , 12, diireclo 
» » Tánger, Fetuan, Geuta 6 y 45. 
zar: 8, 10, u y 3o. i3 , i5, 16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
a Arcila, Tanber, Tetuán, Ceuta, y ue Tetuan a 
Xriuen y Bab Taza, 7 y 45. 
«1 » Ü'gaia, Tetuan, Ceuta, Xauen y Bab-Ta* 
%a, 3 y 3o de la madrugada. 
• » KgaiaiTetuan^eutajSySo^SySo^iretos 

















I NOTA.—Esta Empresa expende biHotos corridos basta Algeciras, en 
j oombinüción con los vapores de "BÍand Line" qeu salen de Tánger 
| También despacha billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
' Algeciras Cádiz, en combinaoióii con la salida y llegada de los vapores 
correos de Africa. 
I 
mwmm 
Depósito a Teneimieal^ 
pss^uesiiD j eobro de tffóé 
Pficillp 3e ©ssapafia.—Frést&mog edbre mereiAftifi^ 
p'stígs de fondas-OperaeiQa«« sobre t í la !©f .Depós i to d i Utal^ 
SussrlpaloaeS'Pago e îpon î 
^Iguilep d© departansestos áe *aja« 4Á 
^mMáfi f̂i ^feeqaa» y ©aft̂ p de f^édUc todos \m 
f m Ufa» las dudade?» 7 p i ^ i f i n i é i íosalMadétf 
Cap^t^pa áe AitáaérOw AS . " 
Son las mejores del mundo 
h& leche coesdeosada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca. atimenU" 
das con los rico» pastos de aquei país. Es reeomeadada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA* 
C I O N E S que se han hecho de este articulo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López ¿sealant 
Sanco español de Crédito,-^ ^ 
U^t A X > ^ T T> 
^pit*f social: 50 m i l i t e s íie peaeUr 
VMpital deseaibol8ado:30.428«500 f»e»eb^ 
Reservas: 30.290.448.26 
uafa ó© ahorros: intereses 4 \ a la vista. Csealas eerfitattf 
ee pesetasy dlvlasestraajesras 
S11 cereal ca Larache; Aveeida Raiaa Victoria 
Horas da Ca|a: de;9 a 13 
ú d . w % 1 efe 
G A F E B A R.R g S T A U ^ A N t 
Eíéelftnte servicio de Comeám « Ú cari 
Bebidas de exceíente* y scredtad^s inarcaV.- i á m 
TinninrriMWMMi iiiuwmtjj«.u 
R«r»ne da trastes ijE© rogirá a partir d«l ála i JaUa ^ 
m % m ^ € * p L m m ... 
e s UTA a t s f U Á N 













f B T u a. N á C B U T A 
Anúnciese en D i A ñ , 0 M A H K C O U 
TETUAN 
CEUTA 
e i n A ( PUERTO 
Cruces.—L03 trenes C. y M. 33 croian es el Wegfi 
eea Id. 32 7 g. 2. Las tresiai M, 34 y M. 36 eroiaa ta 
JANTE UN G R A N F E S T I V A L 
plebiscito para elegir reina de la 
fiesta u madrina de laAsociación 
de la Prensa 
NOTICIERO DE LARACHE Ultima Hora 
Paríi b gran fi^e^ía qx'io organiza 
prira en breve la Asociación de la 
Prensa de Lnrachc ha quedado 
abierto un plebiscito. 
La seííorta que obtenga mayor nú-
mero de votos en el*.escrutinio que 
ge celebrará ante notario, será i n -
vitada por la Asociación para que 
acepte ..la desiguarión , 
.Un e.sta ílesta la Reñofita que por 
ninyoría do votos sen elegida reina 
p e r á madrina de Ta Asociación de 
la Prensa para lo cuál todos los la-
raclíenses pueden emitir su voto 
. llenando el bolofín inserto a con 
j f inunción. 
Los Fíoletines deberán enviarse 
firmados al secretario do la Ac-o-
ckición do In Prensa, don Antonio 
• Gavilán. Fotografía "Yo''. Avenida 
Reina Victoria en. los altos del café 
"Reina Cristina". 




Envíese el cupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO DE BE-
LLEZA. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.— D o s 
grandes funcioues. La magni 
fico producción Paramount, ti 
tulada Y llegó la Escuadra , 
por Clara Bow. 
CINEMA X.—Escogido pro 
grama de películas. 
Junta de Píazay Guar 
níoión de Larache 
ANUNCIO 
'El día cineo de Diciembre pró-
ximo, celebrará este Organismo la 
compra con destino al Parque de 
intendencia de esta Circunscripción 
de tOi OOms. de carbón vegetal 
para entregar en Larache 4.000 
QQmS. de cebada para ia misma pla-
za y 1.000 QQms. del mismo art ícu-
lo para situar en el Depósito do la 
Plaza de Alcázar, para lo cual se 
admiten ofertas de i a ITSO horas 
del citado día cinco 
Los depósitos del cinco por cien* 
to para poder concursar, han de ha-
cerse en la Caja de Caudales del 
Pafrque de Intendencia, pudiéndoss 
veriñcar todos los días laborables 
a las horas de Caja, hasta las 13 
horas del día 4. 
Los artículos han de ser de pro-
ducción nacional, admitiéndose tam 
bién los de la zona del protectora-
do español en las condiciones de 
terminadas en el pliego de condi-
ciones legales. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
NOTA.—Do los íOOO QQms. de ce-
bada anunciados para entregar en 
esta plaza pueden ofrecerse 500 pa-
ra situar en el Depósito de Inten-
dencia de Arcila, quedando reduci-
dos a 3500 para situar en Larache 
Larache 18 de noviembre de 
1929. 
El Comandante Secretarlo 
CARLOS ROSADO 
V. B, 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
Puf* «vüf i to" partícuiares inaiy 
CÍIV a Tetuán el gran rabino d-> esta 
plaza reverendo don I^ac Cbocrón 
ai que dee-^mo: feíie .viaje. 
N.üéstfco querido amigo el cubo 
ónfciáí veterinario señor Ruiz ha 
sido operado de la nariz por el acre 
Üftífa especialista señor Ortega. 
Nos complacemos en manifestar que 
el señor Ruiz so halla en estado sa-
tisfactorio. 
Felicitamos al operado y al hábil 
operador. 
Estado .Mayor don Emilio Pardo, al 
.pnen Gnviaínos nuestro cariñoso sa 
ludo de bienvenida. DESPACHO CON E L REY 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
za,* "Panhard Levasor1' oiTc-eientes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Madrid.—E^ta mañana despacbn-
ron con el R̂ ey el jefe del Gobierno 
general Primo de Rivera y el m i -
nistro de Hacienda señor Calvo So-
telo. 
A la salida del regio alcázar el 
señor Calvo Sotelo manifestó a los 
Se necesitan obreros inteligentes periodistas que había sometido a la 
para la fabricación do mosaicos. Di- firma de Don Afonso varios dnor e-
rijan solicitudes de trabajo aparta- tos sobro persona de Aduanas, 
de Correos 399. Casablanoa. M. Curt.? 
í CUMPLIMENTANDO AL REY 
Hace varios días vino f é M l é Operarlas de prendas de manga: Estuviera hov en Palacio cum-
Sanjurjo eUomandante jefe de jos rhedifta operarlas y aprendizas se plimentando al Monarca el g.nerol 
Pío necesitan on la sastrería de Félix Weyler, el conde de Codillo, el em-
ñornstein. Pasaje de Gallego. bajador de Italia 
*** j personalidades. 
Para cualquier colocación ñ^a o' 
por horas se ofrece joven, sabiendo, EN LOS MINISTERIOS 
mecanografía y con cooncimentos, 
Servicios de Farmacia don 
Fonts, el cual ha sido nombrado 
para esta zona de Larache 
Deseamos al distinguido amigo 
grata estancia entre nosotros.' 
De Alcázar saludamos aver a núes 
y otras salientes 
de francés. Proferirá colocación por Madrid.—Los ministros de Hacien 
tro querido amigo Si Mustafá Er-,horas' f o r m e s en este periódico, da. Fomento e Instrucción Públi-
miki . hijo dol que ñu1 prestigiosoj 
Bajá de la citada población. i o i - i u u t •> 
1 ! Se alquila una habitación arauo-
*' * blada para caballero solo. Piso enci 
El número 15 ha sido el premia-'ma do "La Vinícola". Plaza de 
do en el sorteo celebrado ayer en España, 
el Hospital de la Cruz Roja. 
Despacho de leche.—Yaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-Procedente de ¡Zaragoza y con 
objeto de residir deünitivametne on mero 164 
tre sus hermanos los señores do 
Obregón, ha llegado a esta plaza la 
distinguida y bella señorita María 
Roviralta, a la que damos nuestra 
ordial bienvenida deseándola grata 
estancia entre nosotros. 
nbaron & Hazan 
PIANOS Y «UBICA 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expendo pan de lujo; vi<*na y 
canderal. Avenida Primo do Rive-
ra; junto al Bazar el Carmen. 
Marchó a la vecina población de 
Alcazarquivir para asuntos del ser-
vicio, el capataz técnico de las Eleo 
tras Larachenses don Antonio Dor-
mido. 
Saludamos ayer en nuestra ciu-
dad a don José M. Benmaman, co-
merciante de la capital del protec-
torado que en viaje de negocios re-
corre las principales ciudades de 
Marruecos. 
C o l ü m b i á 
| ca recibieron esta mañana nume-
rosas visitas en sus respectivos de-
partamentos 
TEMPORAL EN EL FERROL 
El Ferrol.—Reina un enorme tem-
poral que ha causado fantásticos 
daños en las embarcaciones pes-
queras; 
Con esto motivo todas las ernbar-' 
caciones han tenido que suspender 
sus tareas. 
LA INFANTA ISABEL EN SEVILLA 
Sevilla.—La infanta Isabel ha es-
tado visitando hoy diversos luga-
res de la ciudad. 
Después visitó la fábrica de ce-
rámica y otros centros. 
ALBERT THOMAS A BARCELONA 
i 
Sevilla.—El representante de la 
| Organización Internacional del Tra 
bajo señor Albert Thomas estuvo 
visitando la Exposición. 
En su visita fué acompañado por 
las autoridades. 
Por la tarde marchó a Barce-
lona. 
Gramófonos y discos "Columbia" f 
de todos los precios. Esta casa in- : 
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangos 
Por noticias que unos llegan del argentinos por el tr ío Irusta, cante 
Tetuán sabemos que el señor Arzo-¡ flamenco por Vanejo> Angeiiii0 Pena 
hispo de Santiago de Cuba Monsc-! 
_ ^ i i ^ - i • . j ' (hijo). Centeno y Marcheua: couplet 
ñor Guerra, llegó a aieha emoad: v ^ ' J I"A ^ C ' H 
acompañado de su secretario. | Por Carmen Flores, Pilar García 
Monseñor Guerra que viene en: y Paquita Alfonso y otros muchos distas deportivos españoles proyecta 
viaje de turismo se aloja en la re*! difícil de enumerar * UIia reunión en la que decidirá un 
PRÓXIMO «MATCH 
B O X E O 
D E 
SINIESTRO MARITIMO 
Nueva York.—Se ha declarado ún 
incendio a bordo del navio inglés 
"City of Manila" que procedió de 
las Indias con un cargamento ava> 
lorado en doscientas mil libras es* 
terlinas. 
Hasta ahora se ignoran las cau-
sas de este incendio. 
MATCH DE BOXEO 
Londros.s—Ha sido firmado hoy 
contrato entre los boxeadores Phil 
Soot y Young Stribling para uh en-
cuentro que tendrá lugar el 7 do 
diciembre en Paris. 
DECRECE LA NATALIDAD EN IN-
GLATERRA / 
Londres—Hoy han sido publica-
das las estadísticas trimestrales del 
estado civil en Inglaterra. 
Indican que el transcurso de tre-
ce semanas la cifra de nacimientos 
ha sido más baja que en en otras 
ocasiones. 
DEDE PRAGA ' | 
Praga—Los estudiantes de toda» 
las facultades y de la Universidad 
de Praga se han manifestado hoy 
para protestar de la manera como 
la policía ha hecho cesar el jueves 
la manifestación de los estudiantes 
de medicina y para reclamar la l i -
mitación de los estudiantes extran-
jeros. 
Un número de ocho mil estudian-
tes han desfilado hoy por la ciu-
dad v frente al Parlamento 
FEBUS 
Bilabo.—La Asociación de perio-
Se vende 
O so alquila una cantina en el 
campamento do Nador propiedad de; 
Francisco Gardosa. Barrio de las] 
Navas. 
sidencia do los Padres Francisca-: 
1 nos. 
Grandes facilidades de pago 
> Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
Q u é es lo q u e e s t á n b u s c a n d o ? 
E l bote que contiene ia deliciosa con-
f i t u r a b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica era 1 Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
Después de una larga permanen-
cia entre nosotros ayer marchó a 
Valencia donde ha sido destinado,' 
el distinguido oficial de Intendencia • 
clon José Iborra. 
A despedirlo acudieron numerosos uso ia marca registrada "Pelayo" 
amigos del señor Iborra y nosotros ^ 0 ^ 0 ^ : F . mirban. Crespo y 
le deseamos un feliz viaje ^ ' „ .,, 
sompafiía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
De la Península y después do^ha- j- Aicazarquivir A. & B. Amselem 
ber dejado a su querida madre muy Apartacio número. -Larache. 
mejorada de la grave dolencia que 
puso en peligro su existencia, re- •'• • ^ . m i 1 — ^ « w w — — 1 
gresó ayer de Madrid el capitán pa--
gador de las Intervenciones M i l i -
tares don Cristino Robles. 
Mucho nos alegramos de la me-
joría de la respetable enferma 
Pan Candeal 
1 interesa te match de box o entre los 
conocidos boxeadores Gabiala y Mar 
tinez Alfara 
Reina enorme interés por presen-
ciar este encuentro. 
EXPLOSION EN UN BARCO PE-
TROLERO 
Londre.—En un vapor petrolero 
surto en el puerto de Cangenouth 
ha ocurrido una violenta explosión 
de la que resultaron veintidós t r i -
pulantes muertos. 
Milagrosamente se salvaron seis 
Otros dos resultaron gravemente 
heridos. 
DIMISION DEL GABINETE JAS-
PAR 
Para inspeccionar los servicios del 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
Jolot, marchó aver el coronel don . t , . ... . , 
Manuel López Gómez, jefe acciden- ReParto a domicl110 ? despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
I entrada de Fernanda Castaño y en 
I la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DS 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
tal de la Circunscripción de Lara 
Regresó a Tór.gor después do ha-
beí por-manecldo unas hora» eftlra 
nosotros don Horacio íava director 
general de la Vacum Oil Compnny 
en él Maííüécos español. 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS X 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanoa 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias im-
portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanoa.— 




De todas las clases procedentes de 
España de los acreditados viveros 
de Vicente Arlandiz, se venden en 
el Hotel Cosmopolita 
Bruselas.—El Presidente del Con-
sejo, Jaspar, entregará hoy la d imi-
sión colectiva del Gobierno. 
6ran realización 
C O N S E J O D E MINISTROS 
EN FRANCIA 
bespués de pasar unos días eh J (\/|anüe| 
Larache en unión de su primo her- w 
mano el distinguido cnpilín de ín* CipCiall?t8 611 B É É S t t i f S 16 IflS SjOS 
tendencia don Benito do Ilerrora Dcu|¡ste de , „ Hos ila|e8 Militar 
Balaguer, regresó ayer n la Penm%u-
la el juez de Paz de Béjar y aeau- j y Cruz Roja 
dalado propietario de la Fabril M i - Diplomado deí instituto Oftálcai-
Jitar de la citada ciudad don Jos^ 
Manzanares, al que deseamos un fe-
liz viaje. 
co Nacionel de Madrid 
y d<5 l'Hoteí Dieu de Paris 
Curoiao de la Gucdira cúm. 44 
Huras de consultas d a 6 
de la tard Ha regre-ado a Larache proce-
dente de la Península, destinado a | 
las Intervenciones Militares el jo-
ven y culto teniente diplomado de j LIA USTED DIARIO MARROQUI 
A RIO REVUELTO, GANANCIA 
DE PESCADORES.—APROVECBAD 
LA OCASION 
Por traslado de local, García 
Hermanos realizan hasta el día 30 
París—En el Consejo do ministros ( ^ corriente todas las existencias 
celebrado esta mañana el ioáoí Tha de su establecimiento de comeati-
rleu ha aprobado todas la* diipo* ¡jila Sjt0 Qn ja antigua plaza do abaa 
Bidones tomadas pare fendir el !u> . . . . l_u„,il„ . 
. » . r t f , , los haciendo grandes rebajas do pre*» 
monaje postumo a la memoria del * • • • ••• 
seftof Ckmsneeau .cl05' 
El huhistro de Negneios Minm* | Verdadera ganga en conservas de 
jeros Séftítf Briañd ha expuesto di- pescados) írutas y carnes y en v i -
veráaá cuestiones ihternacionaloá ' nos y licores embotellados. 
Los señores Thardieu y Cheron Visitadlo os convenceréÍ8< No 
fiolnetieron a la Arma presidencial , . « . « j . , . 
un proyecto de rey relativo al pro olvidéis la l e c c i ó n : GARCIA HER 
guarna de equipo nacional anuncia^ MANOS. Avenida Primo de Rivera 
do por el Gobierno en sus declara- junto a la antigua pescadería, 
ciones ministeriales 
ÜNA INAUGURACION 
París—El Presidente de la Repú-
blica señor Doumergue ha inaugu-j 
ra do esta mañana la Casa de la De 
fensa contra la tuberculosis 
Al acto asistieron numerosos! 
miembros del Parlamento y enorme j 
ge^típ • { 
ANTES DB ANUNCIAR 
yUS ARTÍCULOS CON 
S U L T E USTED LAS 
TARIFAS DE PÜBLI« 
CIDAD DB "DIARI© 
11 A » * » a s 1 
U I " E N A L C A Z f t R O U l V l 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. eaivíno 
U . J „ J fir. l in lo más cierto. No es extraño que ingenuidad de un un semi..ana!fabelo preteild41,. 
, •. j | , v 1 llplicar sus ahorcos con poco tra-
r • bajo, cuaudo estamos pres^tician-
Hace poco leímos en los perió-1 do constantemente )as enorme» 
dicos el relato de un suceso ocu- jugadas de bolsa que se realzan 
rrsdo en '¿na nación eslava. Se ira- «o fos pueblos que se precian df 
vaba de un limo que., por sa origi- más cultor, pnr señores que "ego 
nalidad, causó cí regocijo y fue cían con títul is y empresas mu-
comentado en tono jocoso por la chas veces inexistentes y que ba 
mayoría de los lectores. cen fortunas fabulosas. En todo 
E l hecho en si fué, poco míis o e! mundo se jueja al alza y a la 
menos, como sigue: baja, y al lado de este desenfreno 
En una de las principales pía- espeeulaM'vo, nuestra criticada lo-
zas de Varsovia, se hallaba senta- tena es un iaocente juego de ni-
do en un banco un aldeano pola- ños. 
co, con tipo de tal por fuera, pero j Fué también la ingenuidad la 
Heno de billetes el forro del cha- ¡ que htee claudicar al polaco, ¿Qaé 
leco. Este hombre había ido s la sabia él si era factible el poder 
capital para asuntos de nezocios; marchas a la Luo ? ¿No veU cu-
las ondas hertzianas. que pro- es* fecha po eUá explorada . U 
porcionan* ratos deliciosos a superficie lunar pecará de in-
los radio escuchas y nos tieneD genuo al creerlo, pero ^ u i é n 
e n constante comunicación sabe si dentro de veinte años 
con el mundo civilizado. La na*|quedará resueUo ese probta-
V5;gaííón ^ubm rio.- es «n be 
ch^ y los subn'arinos oueJet' 
n veg-r a mu ho £tr * de 
profuudidad «.omo tn el veh^ 
culo terrestre más seguro. El 
cine, que a principios del siglo 
se hallaba en sus primeros bal-
buceo?, es hoy una -na^viila y 
más lo será cuando se perfec-
cionen las películas sonoras? 
Las máquinas de v?por, la elec 
tricidad, el gramófono, la bac-
teriología y muchos descub-l-
mientos más. ¿ -̂xi tíao h c 
mal 
Un fesor alemso h 'v 
V*nt do c het qu s.'r 
disparada Ica&zará uoa ahu-
ra inconcebible; smuy pronto 
hará las pruebas oficiales y ¿oo 
sei á este e? primer paso para 
copseguir lo qu© hvsta ahora 
parece impo&ibit? 
¡Quizas llegará el día en que 
el infeliz polaco pueda presen-
tarle a tomar posesión de los 
' terrenos que compró en un mo 
De regreso de la zona fran-
cesa, y después de almorzar 
en eí Ke \ Hotel, siguiá v; je a 
T t'íán el di ti - Í i t e 
-i H^ci--- d L-> 
V . . -i . 
diez sigli ? ; ¿ 
era la primera vez que esto suce Z¿T n-r fas n ri™íÁ 
r / , p p xi oíd les cíe su; iber.i o un vi ^o>Ju 
ÉIS, puesto que toda su vidah.- poblado veloces automóviles, por 
bía transcurrido en un humilde Ios sitios donde aotes sólo transi-
pueblecito; desconocía los pro-j tabaa pesadas carretas, al paso de 
grcsosdela civilización, todo lo! Ios bueyes? ¿No hendían alguna 
admiraba y ante todo se embele-l vez ios aires esos pajarracos me-
saba. Cuando más distraído esta-j cáoícos que tanto pavor le cauaa-
ba, siente un rumor de conversa- ron las primeras veces que ios 
ción; mira hacia donde hablan y | vio? ¿No había escuchado eu cier-
ve en un banco próximo a dos se-' ta ocasión la voz de una persona 
ñores de tipo distinguido, bien querida que íe llamaba de.de uaa 
trajeados; éstos, al notar que el gran distancia, por iotermadío de 
pueblerino Ies escucha, se hacen unos hilos de* cobre? Pues en-
un guiño de inteligencia y conti tonces no tendría nada de partí-
núan charlando en tono más fuer-¡cusa. qae los hombres hubiesen 
te; hablan de un asunto para é! 
desconocido y al mismo tiempo 
muy interesante. No pudieodo 
resistir más su curiosidad, se le-
vanta, dirigiéndose a los úo* <ca-
balleros' , en el momento eo que 
uno de éstos se lamenta de au mu-
ía suerte, 
—¿Qué ocurre, buenos amigos, 
y porqué se quejan?—preguntó 
el aldeano. 
Uno de ellos le contesta: 
—Aquí el señor, que es inge-
niero de minas, tiene unos terre-
nos en ia Luna con filones de mi-
neral riquísimos y oo ios puedt 
descubierto ei medio de poder 
aterrizar en ia Luna y que él no 
se había eíiterado hasU ah^ra. 
¡Ignoraba iantía cosas! 
Ca^i tocias las uotasias de 
Julio Verne están realizadas 
prácticamente y cuandu se es-
cribieron parecían utopías o 
»ueños de tantasiai 
Hace veirite anoi realizó Ble-
riot ia travesía del Canal de ía 
íVlanchs con su avión y eso pa-
reció uoa empivsa extraordi-
naria; moderftfeíiicnte ha sido 
cruzado el antíco p^r Liad-
berg, Franco y oíros dístíogui» 
explotar por faltarle dinero para dos aviadores; ¿quiéa creerá 
los primeros trabajos. esto en ia épí?ca de B;eriot? 
El paleto abre desmesurada- Antes, ia vaíocídad del avión 
u n 
i I yanta-
rán la cabeza? correr despavo-
ridos y volverse a morir inme-
diatamente del susto. 
Suoongamos que a uno de 
nosotros, que conocemos todas 
estas cosas; más todavía, a uno 
que presuma de sup-.?rciviHza-
do, lo trasladan a uns lugar de 
la tierra completamente salva-
ja v sin contacto con v\ mundo 
civiüdo. Aíli lo dejan sin libros 
y sin relacionarse más Que con 
seres inferiores. Al cabo de 
veinte añess lo sacan de su des-
tierp y le dicen qu? lo van á II 
VAT * la Lun* para poner;© a) 
frente de uo<i i xp?otación «lu-
nática», ¿ creería?, si, deb 
creerlo, puesto que ai ab ndo-
nar el mundo sabía que el hoa\ 
bre es rápaz de re nzar ha>t 
ío que parece irreaíiz bi . ¿ 
ingenuo este hombre i p e>t 
oídos n lo qu>c Is dicen? Si para 
a lo mejur, r» ¡6s selenHás no 
Us convit-re que un individuo 
de ia tierra adquiera propieda 
des en lo que siempre fué suyo 
y esto puede dar origen a una 
guerra entre el planeta y su sa-
té ite, guerra que podríamos 
C'4tf¡icar 4e fractricida dentro 
del sistema planetario, y en ta 
que ios selenitas llcvsrian la 
peor parte por ser su uümerc-
menor y por su probable ca-
r ncia de medios de combate 
Hista hace poco, la Luna no 
lerí^ otro objeto que el ser 
c>nt d ' por los poeta y serví 
p. r ' cibi? \ gu rtíar los Se 
eters v5e los en^morvídos, que 
a su pálida luz se juran, y mu-
chas Veces se mienten, un ca-
riño que no existe, pero desde 
hp-y ya sabemos q<ie ou» de ser 
ex or.;* « por vividores par 
c *z r íñca'utds. 
J U - N U Z DOMíNG E 
Los acreditados industriales 
de esta plaza setteres Jiménez 
y Ros nos han remitido lio pre-
cios, almanaque p rss t i pró-
ximo año, anunciador de sus 
talleres de carpintería y mue-
bles de lujo. 
•a Ua tu . e. C i: -O 
tenido gue guardar c -ma eí activo 
industrial de esta plaza, nuestro 
amigo don Antonio Lóprz, al que 
le deseamos pronta y total mejo-
ría. 
• • • 
Para asuntos del servido, es 
tuvo en esfa nuestro cstift? do y 
antiguo amtgo ei subofio^! deí 
baUHón de Chictana, doo José 
Ossorio. 
Para asu iXón de su cometido, 
aludamos eyer en esta al capataz 
técnico de las Eiectras, don Anto-
jo Do mido. 
Teatro Alfonso Xllí 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 27 de Noviembre 4^1929 
vi Ñ ; W \ 
La mejor ptlícula del año 
Especialista er Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
írujillo Arias y 
s \ \ \ ^ i í / f / y 
mente los ojos y pregunta deta 
lies de esos terrenos; ios otros 
ensalzan las riquezas de ia Luna, 
y por fin cae en las redes que le 
tendieron} va^a su cartera, entre* 
ga los billetes, recoge un docu 
mentó que le firmaron, mediante 
el cual se hacía dueño de parte 
de nuestro satélite, y se despiden 
todos contentos, marchando caob 
uno por su lado. Cuando se d* 
cuenta dei eugaño, los «pajaras 
han valado y y-* Jü *c qa^^ UUÚ 
recurso que pi ensatar i<a Ucuuu-
cia y lamentarse amargamente. 
Hssía aquí la noticia periodís-
ties, un poco ampliada, que pro* 
vocó nuestra faiíarijad; pero ss 
nos ocurren ah«ra los siguientes 
comentarios; ¿Eué la codicia la 
que hizo aflojar la bolsa del pa-
leto? ¿Fué su ingenuidad? ¿Fue 
era de unos cuautos kiíómv-
tros por bóra; hace poco ios 
ingleses obiu vieroii un* m 
de sei»cicnt0 3 y ^$co ac ki-ü 
uaeUos por hi/ru, disputándose 
con ios italianos ia copa ¿»chn5Í 
der. 
El dirigibiá Graf Zepelín fea» 
iizó felizmente ia vuelta al 
miiiidu ea el aeinpo mínimo y 
con arreglo ¡4 ios «aicuíoa esta 
bicciaos. %\ Mayor n^.é* ^er 
¿riuVú a e * . i r . u a o ^oa - u O^ííido 
uua veiociuau que c^u^o es-
panto a quienes presenciaron 
ia prueba. Las carabelas colom 1 
binas tardaron varios meses en 
alcanzar las cosías americanas, 
y sin embasgo, hoy ios moder-
nas trasatiámicoj realizan la 
misma travesía en poco más 
de una semana. 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyeme 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Certa de oiedio siglo 
de txAo creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para imá madre 
es recomendarle el uso, durante la 
efianza. del acílvisíme larabe de 
Compra y venta de caréales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a TSO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pedid J a r a b e S a l u d ^ wste* imitaci©***. 
ron las dos cosas? Esto último es &1 sabio Marconi aprisionó 
instalaciones Eléctricas 
«con personal especializado 
Casa fGoyaVAIcazarqumr 
Giménez y Ros 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de earroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
igos 
Fabrica de Curtidoi de 
F. Pédriiaa y J. < » m 1 
tit)iba»i>>o ítíccn.^ «el 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de zaleas 
bluncas y teñidas de todos colores 
Se veede lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
A g e n c i a J u a ó p z 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffcr 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Gír« 
culo Mercantil. 
1 i A RIO MARRo >UT ADMITE i'R. 
PP.NES DE INSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
armacia 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fronte al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
RIAMENTE TODA L A ZONA DE 
PROTECTORADO 
Aimoneda 
S- veruím afecto» íe díPmila» 
ría. coía^dor, escritorio y varíes 
efectos asas. 
Razón: Local de U Peña Mili-
tar, último piso. 
5 e venden 
dos motores de explosión; uno de 
30 caballos j otro de 6. Para icior-
mes: su propietario José Romero» 
Fábrica de limonadas, barrio de lai 
Jara 
vende 
Agente exclusivo para La* 
racha Alcázar y Arolla 1 
José Escrlna imch^ ta 
de venta 
tMm al precia o m i c o 
